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Fig. 21.  Com7uipho7.u  euvopaea  U. sp.  .  .  .  .  .  .  .  S, 38 
Fig. 21 c vergr. 
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Fig. 27.  Euonymus  yernza~~ica  11.  sp.  .  .  .  .  .  .  .  8. 42 
Fig.  28,  29.  iGt~pl~o~iaecarpzbn~  12'tcJ~ijor.nze  U. sp.  .  .  .  $3.  4:; 
Fig. 28 b,  c  vergr. 
Fig. 50.  Zizyphus pistu&a  STBG.  ö~.  .  .  .  .  .  .  ,  S.  44 
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Liclitdruck von Albert Frisch,  Berliii W. Tafel 5. 
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Fjg.  1-3.  E~aeoca~yus  glob~l~~  MENI.  .es... H. 47 
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Fis.  9-16.  Leptospe,.mocasyu~,~  he~~zoyewt~atl~~~e~~~~~'  ii, SI).  .  s.  5 1 
E"ig.Yb, lob, 12,13b, 14b, c,d, 15b,c, lCib,c,d 
vergr. 
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Fis.  7,  8.  fi~rpolitl~es  ~~ostollatus  11.  sp.  .  ,  .  .  .  .  S.  (i!) 
Fig.  9.  Catpolitl~es  octosulctctus  ii.sg. .  .  .  .  .  .  s.70 
Pig.  10.  Ca,.polz'tl~es  sy~r~plocoides  EIEER  .  ,  +  .  .  S.70 
Pig, 10 b  vergr. 
Fig. 11.  Caclyolitltes derebit~thinoz'de8 ii. sp. .  .  .  .  .  .  S.  7 1 
Fig. 12 -  14.  Caiyolit1,ss  Flieyelii  11.  sp.  .  .  .  .  .  .  S.  7 1 
i  5  1  ('a~politl~es  coniplavaatus  ii.sp.  .  .  .  .  .  S.  72 
Fip.  17.  Catlpolithes  IJawsonioicl~s  ii. 81).  .  .  .  ,  .  .  S.  72 
Pig.  17  b-C  vergr. 
I  1  1. Catpolithes ol'.  Jo/~rbstr*i6l~ii  1Ia~'i'z  .  .  .  Li.  73 
Yig.  19c vergr. 
Pig. 20-2.2.  Cmrpolithes  clavu~us  ii. SI).  .  .  .  .  .  .  S.  74 
Fig. 21 b  vergr. 
Fig. 23.  Ciopolithes  apiculatus  U, sp.  -.  .  .  .  .  .  S. 75 
Pig. 'L3 b  vergr. 
Yig.  24.  Cmtyolithes  dubw.cu1at.u~ 11.  SI'.  .  .  .  .  .  .  .  S.  75 
3'ig.  '24 b  vergr. 
Fig. 25, 26.  Caljcites patet*aejcfoi.t~uis  11.  SI'.  .  .  .  .  .  8. 7ti 
3'i!'ig.  27.  Cakjcites  ~innun~on~eus  U. üp.  .  .  .  .  .  .  ,  S. 'i  5 
E'ig. 28.  Calycites serbenaceus  n. sp.  .  .  .  .  .  .  .  S.  76 
Fig. '28b vergr. 
Fig. 29.  Calycites  quinyuesepalzu  11. sp.  .  .  .  .  .  .  S. 77 
Fig.  29b  vergr. 
Fig. 30-35.  Unbestinirnbarc Fr~ichtrcstc. .  .  .  .  S.77 
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Fig. 5 I)  vergr. 
Fig. 6.  Myv&nop?y21u.),~  do~~~pii~ow  ZTN(;.  81).  ,  .  .  .  .  H. 80 
Fig. 7.  Sapotacites mino'r  UNG.  st), .  .  .  .  .  .  ,  .  8. 82 
Fig. 8,  9.  Cavpolitl~es  ductjl{fo~-mwi  11,  sl~  ,  .  .  .  .  .  S.  X3 
Pig. 10-  12.  C'avpoldthes  Iiu~~~~r~aclluü  U. sp.  ,  .  .  .  .  S. 84 
Fig. 13,  14.  Unbestimiiihare  Z~pfenscliupprii ,  .  .  S.  86 
P'ig. 15,  16.  Unbeetirnnibare  Rlattre~tc? ,  ,  ,  .  ,  .  S.  Ati Jalirbucli d. Kgl. PrcuB. Ceolog, Landesailstalt.  1013. I.  Tafel 7. 
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